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LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT 
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Niet voor publicatie, 
ïïaïïruk verboden» 
Rapport No. 96 j 
ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN KERSEN 
(Prijspeil 1948) 
Ie Algemeen.. 
"BTï onderzoek vond plaats met medewerking van een Commissie 
van Advies, bestaande uit de Herens 
Ir A.W« v„du Plaseche te 's—Gravenhage (Voorzitter); 
Ir B.K. Bartelds te Utrecht; 
Ir J.Do G-erritsen te G-eldermal3en; 
W. Jurrema te Tiel; 
H«, van Mul.ukom te Uden (N.Br.) 
M. Rompelberg te Bunde (L.) 
In dit rapport zijn de kostprijsberekeningen als A. bijlagen 
opgenomen, terwijl de berekeningen van de jaarkoeton der duurzame 
productiemiddelen, welke op deze kostprijsberekeningen betrekking 
hebben, gegeven zijn op de bijlagen B 1 t/m B 8„ 
II» Resultaat van het onderzoek. 



























































Hierbij dient te worden opgemerkt dat voor Ondernemersloon 
(inela Leiding en Toezicht) geen bedrag is opgenomen," daar de bepalii 
hiervan geheel een kwestie is"~van Overheidsbeleid« De prijs dient 
derhalve boven de door ons berekende kostprijzen nog een bedrag over 
te laten vobr dit Ondernemersloon, 
III. Methode van onderzoek en wijze van berekenen. 
~" Bi3~~àeze berekeningen 13 uitgegaan van boomgaarden waarvan de 
grasmat benut wordt voor het weiden van vee in de periode dat de borne 
hiervan geen schade ondervinden, daar dit in de onderhavige gebieden 
algemeen gebruikelijk is» 
Voor de waarde van de plantopstand, waarover rente en af 3chri; 
ving berekend zijn, zijn de door ono benaderde stichtingskosten op 
basis van het prijspeil 1948 aangehouden. 
Daar nog niet bekend was, welke lonen dit jaar betaald zouder 
worden voor spreeuwen keren en kersenplukken en ook de C.A.O. hierin 
niet voorziet, moest in dit rapport worden uitgegaan van de lonen, 
welke in 1947 voor deze werkzaamheden betaald werden,. De verwachting 
is echter dat deze lenen in 1948 ongeveer gelijk zullen zijn aan 1947 
Overigens verwijzen wij naar ons algemeen rapport no, 88, 
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IV« .Berekening gemiddeMa uurlonen. 
Gebied Betuwe; 
Weekloon volgens CA.O» 
Sociale lasten; 
Land- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 
Ziekenfondsbesluit 
Invaliditeitswet 1919 (0,60) 
Kinderbijslagwet 
Ve.reveningsh.sf fing 
Art. 1638 c. B.W. 
. '' •' Weekloon, incl. sociale lasten 
Ä 
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" 6,82 
I._42j.82 
Aantal arbeidsuren per jaar volgens CA.O. 
Af; 16 feest- en vacantiedagen 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per week 
2420 s 52 = 46,5 uur 






Weekloon volgens C A . O . 
Sociale lasten; 
Land, en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 
Ziekenfondsbesluit 
Invaliditeitswet 1919 (0,60) 
Kinderbijslagwet 
Vereveningsheffing 
Art» 1633 c. B.W. 















Aantal arbeidsuren per jaar volgens C A . O . 
Af; 16 feest- en vacantiedagen 
Gemiddeld aantal arbeidsuren per week 
2515 t 52 = 48,4 uur 







Voor de werkzaamheden spreeuwen keren en kersenplukken gelden ongeveer 
dezelfde sociale lasten als hierboven genoemd* Het percentage voor de In-
validiteitswet is echter door het hogere loon iets lager, terwijl Art» 
1638 c, 3.W. geheel vervalt0 Bovendien is voor het kersenplukken de pre-
raie voor de Ongevallenwet iets hoger» 
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Rapport No 96, 
Tekst 
Algemeen 
Resultaat van het onderzoek 
Methode van onderzoek en wijze van 

















Plukladders (gebied Zuid-Limburg) 




































P e r ha 
Gebied 
Bedrijf s g r o o t t e 
Betuwe 
ha 8,8 kadastraal 
waarvan 1 ha Mei-
kersen 
I. Kosten van de grond 
II, Kosten van de plantopstanc 
III. Kosten van de schuur 
IV. Kosten van "cfe laotorspuit-
mac~hine" 
V« Kosten van een paard""" 
VI. Kosten van de wagen 
VII. Kosten yah de plukladders 
VU. Kosten van de weidesleep 






7 4 , 1 3 
23 ,88 
4 5 , 1 5 
1,38 
21 ,38 
7 3 9 , 1 8 
Ren ten 






7 , 4 5 



















7 , 8 5 
29,91 
D .v .D . 
2 ,19 
6 ,08 





e l a s -
t i n g e i 
3 3 , -
0,3" 
1,0-
0 , 3 ! 
0,5« 
0,9( 
0 , 0 
0 , 2 ' 
28,14 36,4< 
x #
 Kosten van bewerking 




4 . Z i e k t eb e s t r i j d i n g 
5. Bijenstand 
6. Spreeuwen keren 





5 6 , — 
263,49 
5 0 , — 
155 ,73 
4 5 , — 
244., 13 
'oU';35 
•» f i « * « . - ^ 1170,— 
117,— 
1 0 0 , — 















4 5 , — 
1 5 ^ — 
1 0 0 , — 




X I . Over ige k o s t e n 
1. Algemene' ko'sten 
2. Verlet en diverse 
werkzaamheden 




3773? J5 i5 i ITTïïT 
2 1 , 8 8 
20p1 
" ^ O T Ti'^r^ 
jBruto. k o s t e n p e r ha_ 3152,03 306 ,35 310 ,50 14 35,11) 1714,91,348,70 36,41 
Opbrengst grasland (pacht) 60,— 
Netto kosten per ha (excl. 
óndërnemersloon) 3092,03 
Opbrengst per -ha 5000 kg 
Kostprijs per 100 kg 
(excl. ondernemerslpon) 61,04 
Rapport No 96, Bijlage A 1 
KOSTPRIJSBEREKENING KERSEN 
(Prijspeil 1948) • 
Variëteit s Early Rivers. 
P e r ha Totaal Renten 
G-ebiecLs Betuwe 
Bedrijf sgrootte s ha 8,8 kadastraal, 
waarvan ha 1 Kr ie-





be id D.v.D. 
Bell 
t ingei 









van de grond 
Ie plant?-, 
~ oftsfrancT" 
van de schuur 
"van de motor-
spuiimacKin'e 
Kosten van een paard~" 
Kosten van de wagen ' 
Kosten van de pïuSTad-
T
 àerF" 
Kosten van de weide"»"" 
—. sleep 
Kosten van het gereed-


























687,18 290,42 258,50 
X. Kosten van bewerking 












XI. Overige kosten 
1. Algeme rie ¥6 st en 




Bruto kosten per ha 


















43,75 29,91 28,14 
1 0 , — 
244,63 






















4 6 , — 
13,86 
4 6 , — 



























Netto kosten per ha 
(excl.oridernemer'sïoon) 
Opbrengst per ha 
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KOSTPRIJSBEREKENING KERSEN 
(Prijspeil 1948) 
Variëteit; Varikse Zwarte 
Gebied: 
Bedrijf sgrootte ; 
Betuwe 
ha 8,8 kadastraal, 
waarvan 1 ha krie-
ken 
P e r ha | Totaal 
I. Kosten van' de grond 
II, Kosten van de plant-
opstancT" 
III. Kosten van de schuur 
IV, Kosten v.d.motor-
spuitmachine 
V. Kosten van een paard 
VI, Kosten van de wagen 
VII. Kosten van de pluk-
ladders 
d . Kosten v.d.weidesleep 
IX.' Kosten v.h.gereedscha} 
X. Kosten van bewerking 












XIe Overige kosten 
1.Algemene kosten 




Bruto' kosten per ha 
Opbrengst grasland 
"T pacht ) 
Netto kosten per ha 
{excl. ondernemer si.' ) 
Opbrengst per ha 
Kostprijs p.100 kg 
(excl.ondernemersi.) 















































































































4 5 , — 
"~:45T— 
1 3 0 , — 























R a p p o r t Bo 9 6 , B i j l a g e Al 
TÖELICHTIi.G KOSTPRIJSBEREKENING. KERSEN •<Prl ; j3 : peï l 1948) -• • 
( p e r ha ) 
Bedrij fstype en indeling; 
Hoogstamboomgaard, gebied Betuwe, groot -8 -ha '(kadas-
traal 8S8 ha) waarvan 2 ha kersen. 
Teeltwijze; Uitgegaan is van een beplanting van 1 ha Meikersen met 
enige bestuivers en 1 ha Krieken, zoals Early Rivers, 
Varikse Zwarte, Beyerlander en-Mi erlosch e Zwarte." 
•' • -• •'• De- ondergrond in de boomgaard is met een grasmat bedekt, 
waarvan is aangenomen dat deze verpacht wordt voor het 
beweiden met vee iri de perïóMe dat dé bomen hieraan 
•' ; •'•'• ' geen nad'eel ondervinden, Hiervoor wordt veelal jong vee 
.jGTx_?uiJ:C ''•:. . ' 
De extra kosten die de verpachter hiervoor 'moet maken 
' " zi jn in de berekening opgenomen terwi j l de pachtsom van 
de kosten is afgetrokken. Ook b i j de bemesting i s reke-
ning gehouden met het beweiden van de-boomgaard.. 
Bij deze berekening is uitgegaan van.'éeh boomgaard op 
goede kersengrond, welke voldoende kàlkhoudend i s . Cm 
de kal'ktoestand echter op.pei l t e houden wordt 1 x per 
' 10 jaa"r een kalkbeme sting" 'toegediend , . terwij l tevens ge-
bruik wordt gemaakt van alkal ische meststoffen-. 
De t o t a l e levensduur van een Meikersênboomgaard is ge-
s te ld op 37 jaar, , waarvan gedurende de l a a t s t e 25 jaar 
een volle opbrengst- verkregen "wordt. Voor Krieken i s d i t 
resp. 48 en 33 jaar . Het afschrijvingspercentage over de 
door ons berekende stichtingskosten is dien overeenkomstig 
voor Meikersen op 4% -en voor Krieken' op 3%"gesteld. 
Verdeling der kosten; '•'." '• • : • ' ••-'• --;•:•: 
De algemene kosten van het gehele bedri jf zi jn verdeeld 
,
 ;
-- in verhouding van de in beslag genomen oppervlakte 
i / 8 aandeel ten l a s t e van 1 .ha Kersen-
Bij de verdeling van de kosten van-tie-motorspuitmachine 
i s rekening gehouden met de i n t ens i t e i t van het. gebruik. 
1/7 aandeel' ten -laste van 2 ha Kersen, 
i„Kosten v^d*grond (Waarde f .4000,-/ha) 
Ren te 
Grond- en Txdderlasten 
11 c Kosten v.d. p lan t opst and 
(Waarde f. 5 2 0 0 , ' - / h ä j 
M e i k e r s e n ; 
Ren t e 
A f s c h r i j v i n g 
E a r l y R i v e r s en 
V a r i k s e Z w a r t e ; 
Rente-, 
A f s c h r i j v i n g 
I I I . -Kos t en v . d . s c h u u r : 
( Z i e " b i o l a g e " B 1 ) 
'"% \>an(8 s8ha'à£40X.-/na)f 
8,8 h à a £ . 3 0 , - / h a 
..; • '"" ' \ l / 8 x 
4<& x 6-0% x,..f , 5 2 0 0 , -
4% x f. 5 2 0 0 , -
I-Mel-
ke'r,sen 
. 1 0 5 6 , -
"• "264,-
f . 1 3 2 0 , Jêàtr. 
f. 124.8C 
4% x 60% x f . ' ' -5200 r ~ f» 124„8C 
"fox f. 5200»™' î ! . 1 5 5 , . 








i ^ î ^ ^ J i L » 2 i _ , 1 6 , 2 | 
IV «, Kosten v.àUmotarspuitmachine 
( Z i e b i j l a g e B 2) 
V,Kos ten v . e e n g a a r d 
(.Zie b i j l a g e B 3J 
V I , K o s t e n v . d . w a g e n 
rzie bijlage 8 4) 
VII<Kos ten v .d .p luk lax lders 
( Z i e b i j l a g e B 6 ) 
voor het gehele bedr i j f 
e x t r a voor kersenpluk 
V I I I . K o s t e n v . d . w e i d e s l e e p 
(.Zie b i j l a g e B 7) 
IX .Kos ten v . h . gereedschap 
CZie b i j l a g e B 83 
X.Kosten v . b e w e r k i n g 
•1 .Verzorg ing g r o n d en.-
o n d o r h , a f r a s t e r i n g 
M a t e r i a a l 
Arbe id 
2 .Bernesten 
Poederkalk( lxp,10 jaar ) 
A r b e i d 
Ka lkammonsa lpe te r 
K a l i z o u t 40% 
Biomas S l a k k e n m e e l 
Arbe id 
3 c Snoe i e n ( i n c l • w o n d e n 




" V . i e k t e b e s t r i j d i n g 
a . W i n t e r b e s p u i t l n g 
K l e u r s t o f f e n 
b . V o o r j a a r s b e s p u i t i n g 
K o p e r o x y c h l o r i d e 
Benz ine 
Q l i e ' 
A r b e i d 
5 c B i j e n s t a n d ( D . v . D . ) 
6„Spreeuwen k e r e n 
M e i k e r s e n 
S o c i a l e l a s t e n 
E a r l y R i v e r s en 
V a r i k s e Zwar te 
S o c i a l e l a s t e n 
7*Plukken ( a c e o o r d l o o n ) 
M e i k e r s e n 
S o c i a l e l a s t e n 
Rappoiv Ko 
M e i -
k e r s e n , 
1/7 x 1/2 x f . 8 2 9 , -
1/8 x f . 5 9 3 , -
1/8 x f. 1 9 1 , -
l / 8 x ( 1 0 s t . à f.86,V]ûst.) & 
l / 2 x ( 8 s t , à £865-A0st .) 
1/8 x f. 1 1 , -
1/8 x f. 1 7 1 , -
50 u u r à f . 0 , 9 2 
lAOx(2500kg à f .4,50/ 
100kg) 
l / 1 0 x ( 2 5 u u r à f .0 ,92) 
750kg à f , 1 4 , 8 5 A 0 0 k g 
600kg à f . l3>,- /100kg 
500kg à f . 8 , 8 ( / 3 0 0 k g 
18 u u r à f . 0 , 9 2 
1 kg à f . 4 , - / k g 
50 uu r à f . 0 , 9 2 
E, 1 0 , ~ 
" 4 6 , -
1 2 i kg à f . 6 , 6 5 / k g E, 8 3 , 1 3 
27 kg à f . l , 6 0 / k g 
20 l i t e r à f.0,26/litel• , , 5 , 2 0 
14- l i t e r à f .0 ,80/üter" 1,20 
25 u u r à f . 0 , 9 2 " 2 3 , -
6 vo lken à f.7,5Q/volk 
3 weken à f . 7 0 , - / w e e k £ 2 1 0 , -
% van f* 2 1 0 , -
2 wekenà f . 70 ,vweek £ . 1 4 0 , -
'. 1 0 , 7 5 1
 3 4 . 4 0 
9 6 , B i j l a g e A l 
E a r l y 
R ive r s 
-52*21 
7 4 , 1 3 
_23_,_88 
4 5 , 1 5 
l^ä 
Ee 1 1 , 2 5 
2 . 3 0 
13 ,'55 
" 1 1 1 , 3 8 
" 7 8 , -
" 4 4 , -
" 16 .56 
C249.94 
P 4 , -
" 4 6 , - . 
" 43,20 
'LIih21 
16$& van f , 1 4 0 , -
5000kg à f . 0 , 2 0 / k g 




2 1 , 3 8 
5 6 , -
2 6 3 , 4 9 
. 50 , . - . 
1 5 5 , 7 3 
45 - , - ; 
2 4 4 , 1 3 
5 9 , 2 1 
7 4 . 1 3 
23,88 
4 5 , 1 5 
ii5â 
2 1 , 3 8 
5 6 , -
2 6 3 , 4 9 
. . 50 , - . 
Varikse 
Zwarte 
5 9 , 2 1 
7 4 , 1 3 
23,88 
4 5 , 1 5 . 
ü§_ 
2 1 , 3 8 
5 6 , -
2 6 3 , 4 9 





4 5 , -
1 6 2 , 7 5 1 6 2 , 7 5 
-3-
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Ear ly Rivers 
Soc ia le l a s t e n 
Varikse Zwarte 
Socia le l a s t e n 
8„ Sor t eren(atïcoord lo on) 
Meikersen 
Socia le l a s t e n 
Ea r ly Rivers 
Soc ia le l a s t e n 
Varikse Zwarte 
Soc ia l e l a s t e n 
9.Transport (D.v.D.) 
Meikersen 
Ear ly Rivers 
Varikse Zwarte 
lOJFusthuur ( D.v.D.) 
Meikersen 
Ear ly Rivers 
Varikse Zwarte 
l l .Vei l ingkosten 
Meikersen 








Ea r ly Rivers 
Varikse Zwarte 
Kosten per na. 
Texel . ondernemersloon) 
Opbrengst g ras land 
( p a c h t ; 
Opbrengsten 
Meikersen 
Ea r ly Rivers 
Varikse Zwarte 
6 0 0 0 k g à f . 0 , 2 0 / k g If.1200,-
17% van f . 1 2 0 0 , - " 204, 
6500kg à f .0,20/kg E. 13 00, -
17% van f . 1 3 0 0 , - . F' 221,-
5000 kg à f.2 ,-AOOkg 
17% van f. 100,--
6000kg à f ,2,-AOOkg 
17% van f,120»-
6500kg àf,2,-A00kgje 
17% van f. 130," ' 
100, 
171 -
1000 bushe l s of 
k i s t j e s à f . 0 , 1 0 
1200 bushe ls of 
k i s t j e s à f . 0 , 1 0 
1300 bushels of 
k i s t j e s à f , 0 , 1 0 
1000 bushels of 
k i s t j e s gem.f .0 ,03 
1200 bushe l s of 
k i s t j e s gemef«0?03 
1300 bushe l s of 
k i s t j e s gem.f .0 ,03 
4% van f. 3092 ,03 
4% van f. 3249,7^» 
4% van f. 3398,46 
1/8 x f. 1 7 5 , -
15%van(145uur à f .0,92; 
2 mnd. over f .2275 
2 mnd. over f,.2475i 
2 mnd. over f .2625 , 
K o s t p r i j s per 100kg 
Tëxc l . ond erne mer sloon) 
Aanvoer 28 /6-20/7 
Aanvoer 10/6-25/6 
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TOELICHTIEG KOSTPRIJSBEREKENING KERSEN 
. ( P r i j s p e i l 1948) 
V a r i ë t e i t ; Abbesse ds Kouland 
Gebied ; Zuid±-Limburg 
Bedrijf s g r o o t t e s ha 8 ,8 k a d a s t r a a l , 
waarvan 2 ha k e r s e n 
' I , 
l x , 









.ha be tee j lde ,o£gervlärte 
v^i_de__grond 
y a n ^ e ' j g r à n ? - -
* opstaTicT" 




van 'de' wagen " 
v „ d „ piukïa3"d"e r s 
,Kos t 












To t a a l 
143,~ 
280 ,80 
. 16 ,25 
59,21 
7 4 , 1 3 
23 ,88 






2 , 9 0 
4 , 6 5 
.5 ,48 
0 , 2 4 
,
 L, 2 , 2 5 
"2UÏÏ y?' 
Afschr i j - ' 
v i n g e n 









H a ï e -
r ia ton 









D . v . D , 
2 ,19 
6 ,08 
7 , 0 3 
3 ,93 
8 ,06 
0 , 1 0 
ZS2 
Belas-
t i n g e r 






0 , 0 3 
0^28 
3323 
^ • KQ,sten , v a n bewerk ing 
1 ,Te r z o i rg ing grond en 
a f r a s t e r i n g 
2»Bernesten 
3 » Snoeien 
4 „ Ziektebestrijding 
5,Bijen3tand 
6.Spreeuwen keren 














 f — 









Bruto kosten per ha 
Pacht grasland 
N e t t o tosten p e r ha 
' t e x c ï . onde r nein e r sloóïïj" 






6 0 , — 
.22,23 
310,70. 256 ,12 
1 0 , — 
293,25 





4 5 , — 
2 7 , — 
4 5 , — 
25 ,20 










9 0 , — 







S°iL?prijs__p. 100 kg 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING KERSEN 
(Prijspeil 1948) 
Overige variëteiten 
_Per ha be t ee lde 
^ «- £o_st , ^ . v a ^ d e ^ ^ o n d 
11, trosten"yr5'~pla£topgtand. 
'UI „ Kosten van, de scEuur 
~ '^ -K^stsn ^ » d V ^ t o r s p ^ t -
.,...-.„..— Eiachine 
^"SP.ötf:n van het paard 
71.,Kostin" van de wagen 
7LI,Ko s t en y„ d. pTukladdérs 
/iluÏCost en y'J'd«,weidësleep 
IluKö'slfeh v»h.gèreeäschai 
Gebied: Zuid-Limburg 
Bedrijf s g r o o t t e : ha 8,8 k a d a s t r a a l , 
waarvan 2 ha kersen 
- * Kp Î3 t en van be we rk ing 


























4 9 , — 
157,93 
6 0 , — 
Renten 











H 0 4 , — 
140,40 
6 0 , — 
3 0 , — 
124,06 
i'7B1i- 4'6' 
-^03 rerige kos ten 
1 JXlgemene kos ten 




















l a t e - " " 




1 0 , — 
293,25 
4 , — 
132,73 








4 5 , — 
2 7 , — 






































Bruto, kosten per ha_ 
Pacht grasland 
3JUjiL 
6 0 , — 
IPiLü 25.6,12, 503,73 [1759,13 1323,33 14,23 
Netto kosten per ha 
X excï. ondërneaersloon) 0101,46 
Opbrengst J^ er_ha_ _____ 
K o s t p r i j s p . 100 kg 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING KERSEN (PRIJSPEIL 1948) 
( per ha ) 
Bedrijfstype en indeling; 
Hoogstamboomgaard, gebied Zuid-Limburg, groot 8 ha 
(kadastraal 8,8 ha)j waarvan 2 ha kersen. 
Uitgegaan is van een beplanting met verschillende variêh-
teiten kersen, zoals Early Rivers, Pater van Mansfeld, 
Hedelfinger, Abbesse de Moulandj Klerk, Gascogner enz, 
bij een plantafstand van 12-14m» 
De ondergrond in de boomgaard is met een grasmat bedekt, 
waarvan is aangenomen dat deze verpacht wordt voor het 
beweiden met vee in de periode dat de bomen hiervan geen 
nadeel ondervinden. Hiervoor wordt veelal jong vee ge-
bruikt. De extra kosten die de verpachter hiervoor moet 
maken'zijn in de berekening opgenomen, terwijl de pacht-
som van de kosten is afgetrokken. Ook bij de bemesting 
is rekening gehouden met het beweiden van de boomgaard. 
De totale levensduur van een boomgaard op goede kersen-
grond, waarvan bij deze berekening is uitgegaan, is ge-
steld op 48 jaar, waarvan gedurende de laatste 33 jaar 
een volle productie verkregen wordt. Het afschrijvings-
percentage over de door ons berekende stichtingskosten 
is dienovereenkomstig gesteld op 3%» 
Verdeling der kosten; 
De algemene kosten van het gehele bedrijf zijn op basis 
van de in beslag genomen oppervlakte voor 1/8 aandeel 
ten laste van 1 ha kersen gebracht, behalve de kosten van 
de de motorspuitmachine« welke in verband met het gebruik 
voor 1/7 aandeel ten laste van 2 ha kersen zijn gebracht. 
üverigë" 
varië-
t e i t e n 




11 * Kosten v-d, olantopstand 
Haarde f75200,-/lia) 
Rente 
Afschr i jv ing 
l i l .Kos t en v . d . s c h u u r 
(Zie b i j l a g e B 1) 
IV,Kosten v .d .Motor -
spu i t mach in e 
(Zie b i j l a g e B 2) 
V.Kosten v .h ,paa rd 
TZie b i j l a g e B 3) 
VI.Kosten v.d.wagen (Zie b i j l a g e B 4.) 
YII Kosten v.d.plukladders 
(Zie b i j l a g e B 5) 
viöorhet gehele bedrijf 
extra vcor kersenpluk 
3%x(8,8ha à f.4000, - / h a ) 
8 ,8 ha à f , 1 0 , - / h a 
1/8 x 
4%.x 60% x f.5200,--
3% x f . 5 2 0 0 , -
1/8 x f. 1 3 0 , -
1/7 x f x f . 8 2 9 , -
1/8 x f. 5 9 3 . - ' 
1/8 x f. 1 9 1 , -
l / 8 x ( 1 0 s t . à f .77 s ~A0s t , ) 
I / 2 x ( 8 s t , à f . v 7 , - / 1 0 s t 
f . 1 0 5 6 , -
" 8 8 , -
1144 . -
124.8C 
1 5 6 , -
Abbesse 
Mouland 




















( z,le b i j ï age"1T"7T" " 
[X. Ko s t en „XUl^S®?®êi|schap_r (.Mé~'bT3"r3ge B~"8j"""""" 
X - Kosten v „bewerking; 
1 . V e r z o r g i n g "grond en 
a f r a s t e r i n g 
M a t e r i a a l ' ' • _. 
A r b e i d 
2 c Bemesten 
Kalkasim o n s a l p e t e r 
K a l i s o u ^ AOfo 
T'hoaa SQ] . akk e nm e e 1 
Ka lk 
Arbeid 
3 -, Snoei en ( i n c l ..wonden 




4 . Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
. a 3 W i n t e r h é s p ü i t i n g 
Kleui- 'stof f en 
b » Voc r j aarsb e s p u i t i n g 
Kopexvixycnlor ide . 
Benz ine 
O l i e 
Arbe id 
5 -B i . j ens t and (jD;v.D,) 
6» Spreeuwen, k e r e n 
M a t e r i a a l 
Arbe id 
7.;PXukken(Aceoordlo,on) 
Abbesse de M ou l a n d •• 
S o c i a l e l a s t e n 
Over ige v a r i ë t e i t e n 
S o e i 8.1 e l a - t en. 
8 . S o r t e r e n ( A c c o o r d l o o n ) . 
" Abbease de Mouland 
S o c i a l e l a s t e n 
Overige variëteiten 
Sociale lasten 
^ T r a n s p o r t ( B . v . D . ) 
Âbbesse de Mouland 
O v e r i g e v a r i ë t e i t e n 
10 ,Fus tb .uur ( I U V O D . , ) 
Abbesse de Mouland 
Over ige v a r i ë t e i t e n 
11.- V e i l i n g k o s t e n 
Abbesse de Mouland 
Over ige v a r i ë t e i t e n 
E a p p o r t No 9 6 , B i j l a g e A2 
Abbesse, Over ige 
1/8 x f . 1 1 , -
1/8 x f . 1 7 1 , -
50 u u r à f . 0 . , 90 
•7 50kg à f., 1 5 , .50/100 kg • 
600kg à f , 1 3 , - / 1 0 0 k g 
600kg à f . " 9 , - / 1 0 0 k g 
100üv , i . f> ' s so /100kgN 
30 uur ' à' f „ 0 , 9 0 
r 
i kg à £v4, -Vkg 
50 û u r à f » 0 , 9 0 " 








1 0 , -









f. 2 1 , 3 8 
f.' . 5 5 , -
4 , 
4 5 , 
r 27 kg à f . l , 6 0 / k g ' " ^ 3 , 2 0 
20 l i t e r à f , 0 , 2 S A i t e J - " 5 , 2 0 
1 | l i t e r à f , 0 ,80 / t i f e* ' 1,20 
28 u u r à f . 0 , 9 0 ' " 2 5 , 2 0 
6 v o l k e n à f. 10,-/Volk. 
f, 8 3 v l 3 
20 u u r à f . 0 , . 90 
9000kg à f;o",2Ó/kg ' 
17% van ' . f . 1 8 0 0 , -
6000kg à f , 0 , 2 0 / k g 
17% van f. 1200 s ~ 
9000kg à f . 2 , - / 'iOÖkg 
17% van f . 1 8 0 , -
6000kg à f . 2 , - / 1 0 0 k g 
17% van f . 1 2 0 , -
900 k i s t e n af.0,10/kißt 
600 k i s t e n à f .OJQ/kisi 
900 k is ten à i ' .0,05/kist; 
600 kis ten àf.C,05/kist 
4% van f»3958 ,73 














f. 2 1 , 3 8 
f. 55 r 
f, 3 2 0 , 2 5 
f* 49, 
f. 157 ,93 
f> 6 0 , - : 
. , 0 , — . 
f . 1 2 0 0 , -
" 2 0 4 , -
f„ 1 8 0 , -
" 3 0 , 6 0 
f. 1 2 0 , -
" 2 0 , 4 0 
f , 1 4 0 4 , -
f. 210,60 
f. 9 0 , -
45-
fi 158,35 
f. 1 4 0 , 4 0 
60 , -
3 0 , -




1 "."ITgemëne kosten 
(D.v.D.) 




Abbesse de Mouland 
Overige variëteiten 
Kosten per ha 
(. e'x'cl.onderneme r sloon) 
Pacht grasland 










Kostprijs per 1Q0_ kg 
(, excl. ondernemer aLoon) 
1/8 x f.175,-
15$ x (178 uur à f.0,90) 
2 mnd over f.3175,-
2 mnd over f,2350,-




f. 21,88 f. 21,88 
Aanvoer 12/7-31/7 
Aanvoer 7/6 -21/6 
Aanvoer 8/7 -20/7 
Aanvoer 15/7-31/7 











J - ü i A S Ü f U i | i 
f. 60, 
£.^2 58^.23.. 1.31 Q.U46 
6000 kg 
t-.-.-ttliSL.i'.-JïlAZ 
Rapport No 96, Bijlage B 1 
KOSTEN VAN ESN S GHUIIR 
Constructie; Stenen schuur 5 x 10 m. 
Afschrijvingspercentage ; 2$ 
Waarde s Waarde 1939, f. 1.000,—!x 2^ f. 2.500^ 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kaj^jrtaair"^ 60?6 van f. 2.500,— üi_ii§QQi: 
Kosten; Rente: 4$ van f.1.500,— 
Afschrijving: 
2 °/oo van f. 2.500,— 
Onderhoud; Diensten van 
Darden 
Brandverzekering: 








6 0 , - -
5 0 , — 
1 5 , — 
2,50 
2,50 
J 3 0 J . — 
Rapport No 96, Bijlage B 2. 
K0ST3N VAN 1:211 MOTORS PUI TLÎACHÏNI; 
Constructie: Normale uitvoering met paardentractie. Tank-
inhoud + G00 liter. Capaciteit pomp 60-70 
1. per minuut. Capaciteit motor.8-12 p.k. 
2 Slangen van 20 m. lengte (;. •" ), sproei-
geweren, vulslang en korf. 
Afschr j jy ingsxaercentage ; Spuitmachine 
Slangen 
10/» 
2 0 $ 
ïïaarde: Spu i tmach ine f. 4.900,*-^-
S l a n g e n , 40 m. à f. 3 , 5 0 / Ü I . " 1A0,~L 
Gemiddeld g e ï n v e s t e e r d 
ï c a p i t a a l ? 60-/Ó van f. 5 . 0 4 0 , — £i_3_iQ24_j.— 
[ o s t e n : H ent e.: Af van f. 3.024,— 
Afschrijving: 
Spuitmachine 
10f° van f,4.900, — f.490, -
Slangen 
20?S van f. 140,--" 23,-
Onderhoud; Arbeid f.90,-
Diensten 
v.Derden "_ 80,~ 
Brandverzekering: 
1 °/oo van f. 5.040,— 
O n d e r n e m i n g s b e l a s t i n g : 
4 , 8 o/oo van f. 3 . 0 2 4 , — 
f, 120,96 
5 1 8 , — 




Afgerond f. 8 2 9 x — 
•Rapport No 96, Bijlage B3 
KOSTEN VAN EEN PAAED 
Waarde ; Paards Aankoopwaarde (4 jaar) 
Slachtwaarde (17 Jaar) 
Tuigen; 




Paard; 60fo van (f.650,--
Tuigen; 60$ van f. 150,— 
- fè250,—)+ f250,- f. 490,— 
" 90,— 
•f.' 5'B07— 
Kosten; Rente; Af» van f.580;,— 
Afschrijving: 
Paard: 1/13 x f.400,— 





Verzekering paard: 4$ van f650,— 
Brandverzekering tuigen: 
1°/oo van f. 150,— 
Ondernemingsbelasting: 














Rapport No 96, Bijlage B4 
KOSTEN VAN ESN WAGEN 
Constructie t Fruitwagen met 4 autowielen, 2-J à 3 ton . 
Hoogte + 95 cm. 
Afschrijvingspercentage} 6^ 
Waarde ; £±_i550jLrr 
Gemiddeld ge ïnves tee rd k a p i t a a l ; 
60f0 van f . 1550 ,— I i M 2 I 2 i r r 
Kosten; Rente ; 4$ van f. 930,— 




Diensten van Derden 
Brandverzekering; 
1 o/oo van f.1550,— 
Ondernemingsbelasting: 
4,8 o/oo van f. 930,— 
Afgerond 
f. 2 5 , — 









9 3 , — 




Rapport No 96, Bijlage B5 
KOSTEN VAN PLUKLADDERS 
(10 stuks, Limburg) 
"Constructie? Houten ladders van 24-58 sporten 
Afschrijvingspercentage ; - 8$. 
Waarde : f^.iiQirr 
Gemiddeld geinvesteerd 
k'apitaaÜI 60f0 van f.- 440,— _fi_264i— 
Kosten; Rente: 45» van f. 264,— 





van Derden " 15,,-,-. 
Brandversekering: 
• 1 °/OQ van f.440,— 
Ondernemingsbelasting: 
4,8 % o van f. 264,— 
f. ,10,56 
" 35,20 
Afgerond £ A _ _ 2 7 A — 
Rapport No 96, Bijlage B 6. 
K0ST3N VAK DE PLUKLADD2RS 
(10 stuks,'Betuwe) 
Constructie: Houten ladders van 24-48 sporten met steunen 
Af s c hr i|v ings j?e r c ent age ; 6 2/3$ 
Waarde : fA_225*=r 
G-emidde ld ge inveat e erd 
^am^aaTï™^ ' 60$ van f. 595,— u-.m*.--
Kosten: Rentes 4$ van f. 357 ,— f. 14,20 
Afschrijving: 6 2/3$van f. 595,-— " 39,67 
Onderhoud: 
Arbeid f . 1 5 , — 
Materialen en 
Diensten van 
Derden " 1 5 , — " 3 0 , — 
Brandverzekering'fï- ó/öo v\f,595,~" 0,60 
Ondernemingsbelasting: 





' t l ,71 
.„22x26 
r* r 
Rapport Ho 96, Bijlage B 7 
KOSTEN VAN EEN WEIDESLEEP 
Afschri jvingsperoentage.: 5f° 
Waarde : £±Jll.~ 
Gemiddeld geïnvesteerd 
kap i t aal s T ~" 60$ van f. 7 5 , — fi_45i— 
Kosten: Rente: 4$ van fi 4 5 , — 
Afschrijving: 
5$ van f. 7 5 , — 
Onderhoud 
Ondernemingsbelasting: 






Rapport No 96, Bijlage B 8 
KOSTEN VAN HST GEREEDSCHAP 
Af schrjjyingspercentage s 20$ 
Waarde : f. 750,— 
Gemiddeld ge ïnves tee rd 
kaplüaal% 60$ van f. 750,- ti.A19.irz 
Kosten! Rente: 4$ van f. 450,— f. 1 ö , — 
Afschrijving! 20$ van f. 750,.— " 150,— 
Brandverzekering: 1 '/oo van f. 750 , - " 0,75 
Ondernemingsbelast ing! 
4 ,8 °/oo van f. 450 ,— " 2,16 
ÏZÏÏÖI 
Afgerond f i - l ï l x r r 
Hieronder z i j n o.m, begrepen: bascule met gewichten, d e k z e i l , l u c h t -
bandwagentje, snoeigereedschap, plukmanden, schoppen, spaden, vorken, 
ze i sen , b i j l e n , zagen kcerfcroedsohap enz. 
